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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh E-wom dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelianyang dimediasi oleh
Kepercayaan pada Pelanggan Traveloka. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Banda Aceh yang
menggunakan Traveloka sejumlah 180 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Partical Least Square (PLS) digunakan sebagai metode analisis
untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlibat.
Berdasarkan hasil analisis PLS, mengindikasikan bahwa E-wom dan Citra Merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian,
E-wom dan Citra Merek berpengaruh terhadap Kepercayaan, Kepercayaan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian, dan
Kepercayaan memediasi hubungan E-wom dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian.
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ABSTRACT
This study aims to measure the effect of E-wom and Brand Image to Travelokaâ€™s consumer Purchase Decision with Trust as
mediating variable. The sample used in this study are people in Banda Aceh who access Traveloka application were 180
respondents. Data collection equipment used in this study was a questionnaire. The sampling technique used is Purposive Sampling.
Partical Least Square (PLS) was used as a method of analysis to determine the effect of all the variables involved.
Based on the results of the PLS analysis indicated that E-wom and Brand Image influence Purchase Decision, E-wom and Brand
Image influence Trust, Trust influence Purchase Decision. Trust mediate the relationship between E-wom and Brand Image to
Purchase Decision.
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